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JeAn-guihen QueyrAs cello
Antonio ViVAldi (1678-1741)
sinfonia (ouverture) in C uit ‘la dorilla in tempe’ voor strijkers 
en basso continuo, rV709  7’
[zonder tempo aanduiding] 
andante 
allegro
Concerto voor cello en strijkers en basso continuo in g, rV416  10’
allegro 
adagio 
allegro
Antonio CAldArA (1671-1736)
sinfonia nr 6 in g, ‘san elena al Calvario’ 7’
adagio 
allegretto 
adagio 
allegretto e spirituoso
Antonio ViVAldi
Concerto voor strijkers in C, rV114 6’
allegro 
adagio 
ciaccona
Concerto voor cello, fagot, strijkers en basso continuo in e, 
rV409 7’ 
adagio
allegro molto
Concerto nr 11 voor 2 violen en strijkers en basso continuo in d, 
rV565 uit ‘l´estro Armonico’ 8’ 
allegro 
adagio spiccato e tutti 
allegro, largo e spiccato 
allegro
pauze
Antonio ViVAldi
Concerto voor hobo, cello, strijkers en basso continuo in g, 
rV812 8’
allegro 
largo 
allegro cantabile
Concerto voor cello, strijkers en basso continuo in F, rV412 8’ 
allegro 
andante 
allegro
Antonio CAldArA
sinfonia nr 12 in a, ‘la Passione del gesù signor nostro’ 7’
andante 
allegro - adagio 
allegro
Antonio ViVAldi
Concerto voor cello, strijkers en basso continuo in a, rV419 10’ 
allegro 
andante 
allegro
twee VenetiAnen, 
rug tegen rug
wie venetië aandoet, mag zich aan een meteorologisch schouwspel 
verwachten dat nauwelijks zijn gelijke kent. het ene moment kreunt de 
lagune onder donkere, opeengepakte wolken en lijkt de onstuimige zee de 
al te lage kades elk moment te verslinden. nauwelijks een uur later geeft 
de hemel opnieuw zijn azuurblauwe rijkdom prijs en baden de steegjes, 
palazzi en piazze in tinten die alleen canaletto kon weergeven. dezelfde 
Januskoppige aard typeert niet in het minst de muzikale productie van de 
serenissima, met haar onuitputtelijke schakeringen. neem nu het duo dat 
dit concertprogramma rug tegen rug plaatst: twee generatie- en naams-
genoten die ook in hun tijd het kwaliteitslabel ‘veneziano’ uitdroegen, maar 
totaal verschillende persoonlijkheden en carrières hadden, met navenante 
muzikale resultaten als gevolg.
met zijn programmatische concerto’s is Antonio Vivaldi (1678-1741) de 
ongeëvenaarde vertolker van venetiës weerbarstige klimaat. maar ook 
tal van vivaldi’s titelloze werken communiceren buitenmuzikale thema’s 
zoals visuele beelden en poëzie. hoewel het een brug te ver is om in de 
pretentieloze sinfonia in C (rV709) een aankondiging te horen van de 
pastorale opera die zij ooit voorafging, ‘dorilla in tempe’ (venetië, 1726), lijkt 
zij te zinspelen op de grillen der natuur. let bijvoorbeeld op de rusteloze, 
golvende baslijn van de openingsbeweging (zonder tempo), het tonale 
clair-obscur (reflectie van de venetiaanse hemel?) van het andante en de 
grondstoffen van het allegro, die onmiddellijk afgeleid zijn van de ‘prima-
vera’ (rv269) uit de ‘quattro stagioni’.  
het Concerto (ripieno) voor strijkers in C (rV114), waarvan het 
handschrift thans in de Bibliothèque nationale wordt bewaard (in de voor-
malige collectie van het parijse conservatoire), bevindt zich qua vorm en 
genre ergens in de schemerzone tussen concerto en (vroege) symfonie. 
vivaldi componeerde bijna zestig dergelijke ‘concerti a quattro’, het ene al 
experimenteler dan het andere. het allegro van rv114 wisselt gehamerde 
akkoorden af met razendsnelle loopjes, dynamische contrasten en de o zo 
herkenbare vivaldiaanse sequensen. het adagio voorziet in een geïmpro-
viseerde ‘eingang’ (bijvoorbeeld een viool- of luitsolo) gevolgd door een 
harmonische schakelprogressie naar de ciaccona (chaconne), die een 
reeks variaties presenteert bovenop een ostinatobas (do-si-la-sol-do-fa-
sol-do). de gepunteerde, majestueuze ritmiek van de eerste beweging en 
opbouw van de derde volstaan om te spreken van een compositie in ‘alla 
francese’-stijl: een Italiaanse knipoog naar de klankwereld van lodewijk 
XIv. 
vivaldi kennen we natuurlijk vooral als componist van concerto’s voor 
soloviool. deze reputatie is het logische gevolg van zijn jarenlange activi-
teit als ‘maestro di violino’ aan het pio ospedale della pietà, één der vier 
weeshuizen-annex-conservatoria (‘scuole’) die venetië destijds rijk was. 
het achttiende-eeuwse europa kende vivaldi vooral omwille van bundels 
als het opus 3, ‘l’estro armonico’ – een titel die zich correcter laat vertalen 
als ‘harmonische bevlieging’. dit manifest van de nieuwe concertovorm 
werd door vivaldi opgedragen aan Ferdinando III de’ medici, groother-
tog van toscane, en omstreeks 1711 gegraveerd door de amsterdammer 
estienne roger. het bezit een uitgekiende opbouw in vier cycli van telkens 
een quadrupel-, een dubbel- en een soloconcerto. het dubbelconcerto 
in d (rV565), het elfde nummer uit de bundel, werd nog door Johann 
sebastian Bach voor orgel getranscribeerd (Bwv596). In de eenendertig 
maten van het allegro gaan de twee ‘violini concertanti’ en violoncello een 
snedig duel aan met noten uit het akkoord van re klein. In het drie maten-
tellende adagio spiccato maakt het strijkorkest een harmonische reis in 
‘spiccato’, een speeltechniek waarbij korte op- en afstreken met elkaar 
afgewisseld worden. het adagio fungeert als prelude tot een fuga in alle-
gro met een opmerkelijke slotcadens in adagio, gevolgd door een beknopt 
largo e spiccato waarin we de ‘siciliano’-ritmiek herkennen (gepunteerde 
achtste, zestiende en achtste). het allegro is met zijn continue afwisselin-
gen van ritornello’s (passages voor het hele orkest) en solo’s misschien de 
meest conventionele beweging van dit concerto maar desalniettemin een 
perfecte epiloog.
aan de pietà gaf vivaldi ook onderricht in andere strijkers, zoals de viola 
d’amore, en het legendarische schoolensemble (‘coro’) dat jarenlang 
door hem werd geleid, had uiteenlopende, vaak exotische instrumenten 
onder de rangen. In minstens zevenentwintig van vivaldi’s concerto’s is 
de hoofdrol weggelegd voor de violoncello en zijn kleinere broertje, de 
violoncello piccolo. toegegeven, vivaldi was niet de allereerste componist 
van celloconcerto’s, want sedert de jaren 1680 kwamen al dergelijke parti-
turen voort uit de muziekkapel van san petronio in Bologna. het was ech-
ter vivaldi die als eerste het onontgonnen potentieel van de cello volledig 
wist te benutten: de enorme stemomvang waarmee het instrument nu 
eens in het melodische register kon ‘zingen’, aan de zijde van de violen, om 
zich dan weer tussen de bas- en tenorregisters te verschuilen. een schit-
terend voorbeeld hiervan is het Celloconcerto in g (rV416), dat samen 
met zes andere vivaldiconcerto’s stamt uit de bibliotheek van de graven 
von schönborn in wiesentheid. de zeven partituren in kwestie waren het 
oorspronkelijke bezit van Franz erwein von schönborn (1677-1754), die ze 
in de winter van 1708-9 bij de meester zelf bestelde. hoewel rv416 een 
vroeg werk is, draagt het op en top vivaldi’s stempel. het allegro wordt 
gekenmerkt door een dalende ladderfiguur van vijf noten die als ware blik-
semschicht herhaaldelijk op de luisteraar wordt afgevuurd. het adagio (of 
largo) heeft een intiemer, lyrischer karakter dankzij een tot de continuo 
herleide begeleiding – alsof we ‘in camera’ naar een sonate luisteren. het 
afsluitende allegro bewijst dan weer dat de cello qua virtuositeit zeker 
niet moet onderdoen voor de viool.
de Celloconcerto’s in F (rV412) en a (rV419), waarvan de manus-
cripten toebehoren aan de Biblioteca nazionale van turijn, componeerde 
vivaldi vermoedelijk tijdens de winter van 1720-21, toen de pietà de 
uitmuntende cellist antonio vandini (1690-ca.1773) in dienst had. Beide 
composities zijn een stuk volwassener dan de schönbornconcerto’s 
wat de wisselwerking betreft tussen de hoogste en laagste partijen en 
de lengte van de ritornello’s en solo’s. het allegro van rv412 wijkt, kort 
nadat de tonaliteit geponeerd is, verrassend uit naar mineur (opnieuw een 
allusie op de venetiaanse hemel?), waarna de concertovorm zijn werk 
mag doen. het andante in re klein presenteert een zangerige cellomelodie 
bovenop een akkoordische strijkerbegeleiding. en het slotallegro brandt 
zich met zijn kloppende ritornelthema meteen in het gehoor daar waar de 
cellopartij woest om zich heen slaat zonder diepgaande sporen achter te 
laten. rv419 volgt een gelijkaardig patroon, met hamerende akkoorden in 
het openingsallegro, een contrasterend andante met rudimentaire harmo-
nie en een schroeiend virtuoos allegro dat binnen anderhalve minuut een 
sliert variaties laat passeren bovenop een ostinatobas (do-re-mi-la).
naast soloconcerto’s voor minder gebruikelijke instrumenten (naast de 
cello bijvoorbeeld de mandoline en sopraanblokfluit) schiep vivaldi dub-
belconcerto’s voor de meest onwaarschijnlijke combinaties. In het Con-
certo in g (rV812) staan de hobo en cello op het gedeelde voorplan. pas 
in 2004 werd deze partituur ontdekt in de collectie van de familie harrach 
in het oostenrijkse rohrau, zo’n veertig kilometer ten zuidoosten van 
wenen. hoewel het leeuwendeel van de kasteelbibliotheek van de har-
rachs tijdens de tweede wereldoorlog werd geveild, bleven een zevental 
muziekmanuscripten in het kasteel achter, waaronder een bundel met 
onbekend werk van vivaldi. In het vinnige openingsallegro van rv812 zijn 
alle partijen concertant – letterlijk ‘wedijverend’ – behandeld, vergelijkbaar 
met vivaldi’s composities voor de legendarische hofkapelle van dresden. 
het largo voorziet in een tegenbeweging van stijgende en dalende me-
lodische lijnen, respectievelijk vertolkt door de elkaar echoënde hobo en 
fagot, en de continuo. het slotallegro is dan weer een dansante afsluiter 
die vivaldi’s concerto’s ten voeten uit karakteriseert.
helemaal anders dan rv812 is het Concerto in e (rV409), dat twee 
weinig voor de hand liggende solo-instrumenten met elkaar laat wedij-
veren, namelijk de cello en fagot. des te curieuzer is de manier waarop 
dit gebeurt: de (slechts!) twee bewegingen vormen elkaars spiegelbeeld 
en hebben elk op zich een Januskop. In het adagio brengen de cello en 
fagot een treurzang die abrupt en meermaals onderbroken wordt door 
een ritornello in allegro molto met een onweerstaanbare harmonie. In het 
daaropvolgende allegro molto zijn de rollen omgekeerd: de solo’s weer-
klinken in het aangegeven tempo terwijl alle orkestritornello’s adagio zijn 
voorgeschreven. 
het œuvre en de loopbaan van Antonio Caldara (1670-1736) vallen 
moeilijk te vergelijken met die dan vivaldi. hoewel caldara een quasitijdge-
noot was die in venetië werd geboren, lijkt zijn muziek uit een heel andere 
wereld te komen. zijn carrière verliep een stuk vlekkelozer dan die van 
vivaldi, die jarenlang als freelance impresario de eindjes aan elkaar moest 
knopen en in totale armoede stierf. waarschijnlijk op zijn zeventiende 
studeerde caldara bij giovanni legrenzi aan de san marco, uiteraard een 
veel prestigieuzere muzieklocus dan de pietà. ten laatste in 1688 werd 
caldara zelf actief aan de san marco, eerst als cellist, dan als altzanger 
en componist. net als vivaldi ontpopte hij zich tot een veelgevraagd 
operacomponist, maar caldara’s theatercarrière begon echter al in 1689 
(met ‘l’argene’) in plaats van 1713 (vivaldi’s ‘ottone in villa’), was een stuk 
productiever (tot acht opera’s per jaar) en heel wat roemvoller: caldara 
was achtereenvolgens hofmusicus in mantua (1701-7), Barcelona (1708-10, 
in dienst van Karel III, de latere Keizer Karel vI), rome (1711-16, bij händels 
voormalige broodheer Francesco maria ruspoli) en wenen (1716-36, onder 
Karel vI, die zijn privéleerling was). nog een verschil was dat religieuze 
muziek een veel grotere rol speelde in caldara’s leven (vijftigtal missen en 
tweehonderd motetten) en dat hij de instrumentale muziek hoofdzakelijk 
links liet liggen. 
stilistisch kunnen caldara en vivaldi dan ook onmogelijk op één lijn 
geplaatst worden, want daar waar vivaldi als uitgesproken nieuwlichter 
de opkomende ‘galante’ stijl verdedigde, droeg caldara meer de invloed 
van de retoriek van oudere figuren als arcangelo corelli en alessandro 
scarlatti. het verklaart waarom zijn ‘sinfonie a quattro’ zo ver verwijderd 
zijn van vivaldi’s werken in dit genre (bijvoorbeeld rv114). de sinfonia 
tot ‘la Passione del gesù Cristo signor nostro’ weerklonk voor het 
eerst op 13 maart 1730 als ouverture tot pietro metastasio’s gelijknamige 
‘azione sacra’. dergelijke dramatische oratoria werden tijdens de vasten 
en de goede week aan het habsburgse hof - één van de belangrijkste 
afzetgebieden van de venetiaanse muziek - uitgevoerd ter vervanging van 
de opera. In ‘la passione del gesù cristo signor nostro’ drukken Jezus’ 
volgelingen petrus, Johannes, magdalena en Jozef van arimathea hun 
emoties uit bij het heilig graf. het stuk opent met de weeklachten van pe-
trus, die radeloos rondholt (‘dove son? dove corro?’: ‘waar ben ik? waar 
loop ik heen?’) nadat hij tegen de romeinen heeft gelogen over zijn iden-
titeit. de instabiele harmonie en zuchtende figuren (dalende secunden) 
van het andante (grave) dat het oratorium opent, lijken die radeloosheid 
te suggereren. het erop volgende allegro illustreert caldara’s weerklank 
als ‘insigne maestro di contrappunto’ (dixit pietro metastasio) die onder 
meer door Bach werd bewonderd. het adagio klinkt met zijn ‘trommelbas’ 
stilistisch moderner dan de voorgaande bewegingen maar eindigt op een 
open vraagteken, een halve cadens die wordt beantwoord door een al-
legro dat opnieuw de contrapuntige toer opgaat. 
pietro metastasio’s ‘sant’elena al Calvario’ (1731) handelde over de 
herontdekking van Jezus’ graf door de (heilige) helena, de moeder van 
constantijn de grote. opnieuw een doodernstig onderwerp dus, en 
hetzelfde gaat op voor caldara’s sinfonia in g. na een harmonisch 
spannend adagio volgt een contrapuntig allegretto, een tweede adagio 
dat ‘alla francese’ klinkt en een allegro e spiritoso dat ons volledig doet 
vergeten dat antonio caldara en antonio vivaldi ooit naar dezelfde hemel 
hebben opgekeken. 
© Bruno Forment
AkAdemie Für Alte musik
de geschiedenis van de akademie für alte musik Berlin gaat terug tot 
het jaar 1982, toen jonge leden van verschillende Berlijnse orkesten 
besloten een zelfstandig ensemble met historisch instrumentarium 
op te richten. daarmee wilden ze de tot dan toe aarzelende pogingen 
in de voormalige ddr tot authentieke uitvoeringen van oude muziek 
een belangrijke impuls geven. sinds 1984 heeft het ensemble zijn eigen 
concertserie in het Konzerthaus van Berlijn aan de gendarmenmarkt. 
ook internationaal groeide de reputatie snel. sedert 1986 gasteert 
het ensemble bij de door de west-duitse omroep opgerichte tage für 
alte musik in herne. sinds de val van de muur in 1989 nam het aantal 
concerten in het buitenland spectaculair toe. de akademie is regelmatig 
te gast in de grote muzikale centra van europa zoals wenen, parijs, 
amsterdam, zürich, londen en Brussel. het orkest tourneerde reeds in 
het nabije oosten, Japan, zuidoost-azië, zuid-amerika en de verenigde 
staten. afgelopen jaar maakte het orkest haar debuut in china. dit jaar 
viert het kamerorkest, dat ondertussen tot de wereldtop behoort, haar 
30-jarige bestaan. onder leiding van rené Jacobs geeft de akademie 
regelmatig concerten in de Berlijnse staatsoper unter den linden en 
tijdens de Innsbrucker Festwochen. rené Jabocs is al 25 jaar een vaste 
partner, wat leidde tot talrijke geprezen opera -en oratoriaproducties. 
andere partners waarmee het orkest veelvuldig samenwerkt, zijn philippe 
herreweghe, ton Koopman, reinhard goebel, monica huggett, cecilia 
Bartoli en adreas staier. ook werkte het orkest reeds meermaals samen 
met het dansgezelschap sasha walt & guests wat telkens resulteerde 
in  succesvolle producties zoals dido & aeneas (henry purcell) en medea 
(pascal dusapin). sinds 1994 maakt de akademie exclusief cd-opnamen 
voor het label harmonia mundi France. een groot aantal opnamen werd 
bekroond met prijzen als de diapason d’or, cannes classical award, 
gramophone award, deutsche schallplattenpreis en edison award.  
www.akamus.de
JeAn-guihen QueyrAs
Jean-guihen queyras studeerde af aan het muziekconservatorium van 
lyon en kreeg een beurs om zijn studies verder te zetten in Freiburg en 
tevens voor de Juilliard school en het mannes college of music in new 
york. op achttienjarige leeftijd won hij de prijs van meest belovende jonge 
artiest op de rostropovitsj wedstrijd in parijs en was hij prijswinnaar van 
de ard wettbewerb münchen. zijn repertoire omvat zowel klassiek als 
hedendaags werk. hij creëerde de celloconcerti van Ivan Fedele, gilbert 
amy, Bruno mantovani en philippe schoeller. op zijn vraag schreven 
Kurtág, amy, Fedele, nodaïra, mochizuki en harvey echo’s op de suites 
van Bach. als solist wordt queyras regelmatig geëngageerd door 
orkesten als concerto Köln, Freiburger Barockorchester, BBc symphony 
orchestra, BBc national orchestra of wales, trondheim symphony 
orchestra, gewandhausorchester leipzig, Konzerthausorchester Berlin, 
swr sinfonieorchester stuttgart ea. onder leiding van dirigenten als heinz 
holliger, Iván Fischer, roger norrington, leonard slatkin etc. queyras 
concerteert in de belangrijkste concertzalen, onder meer in het musikverein 
en Konzerthaus in wenen, het concertgebouw in amsterdam, wigmore 
hall en queen elizabeth hall in londen, symphony hall in Birmingham, 
suntory hall in tokio en carnegie hall in new york. In kamermuziekverband 
werkt queyras geregeld samen met tabea zimmermann, emmanuel 
pahud, alexandre tharaud, andreas staier, pierre-laurent aimard, lars 
vogt en Isabelle Faust. samen met antje weithaas, daniel sepec en tabea 
zimmermann vormt hij het arcanto quartett. Jean-guihen queyras was 
lange tijd solocellist van het ensemble Intercontemporain, waarmee hij het 
celloconcerto van ligeti opnam voor dg onder leiding van pierre Boulez. 
zijn eerste solo-cd met de suites van Britten verscheen bij harmonia 
mundi. de tweede, met werken van Kodály, Kurtág en veress kreeg een 
diapason d’or. op harmonia mundi verschenen verder zijn veelbekroonde 
opnamen van de suites van Bach, schuberts ‘arpeggione’ en de sonates 
van debussy en poulenc met alexandre tharaud en de celloconcerti 
van haydn en dvorák. In de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 is queyras 
artiest in residentie bij het ensemble resonanz in hamburg, waarmee hij 
een reeks concerten geeft in de laeiszhalle hamburg, de philharmonie 
van Keulen, théâtre des Bouffes du nord in parijs, Konzerthaus wien 
en het muziekgebouw aan ‘t Ij in amsterdam. queyras was gedurende 
enkele jaren professor aan de musikhochschule van stuttgart en sinds 
het zomersemester 2011 leidt hij de celloklas aan de musikhochschule van 
Freiburg. tevens is hij co-artistiek directeur van de rencontres musicales 
de haute provence. queyras bespeelt sinds 2005 een cello van gioffredo 
cappa uit 1696, hem ter beschikking gesteld door het mécénat musical 
société générale.
www.jeanguihenqueyras.com
AkAdemie Für Alte musik
1ste viool
georg kallweit
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B’roCk olv. FrAnk AgsteriBBe
kristiAn Bezuidenhout 
pianoforte
J  hAydn 
symfonie nr 5 in a, hobI:5
concerto voor pianoforte en orkest nr 2 in d, hobXvIII:2
P  VAn mAldere 
symfonie nr 12 in c, vr39
symfonie nr 41 in Bes, vr81
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